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ص    :م
ي، ليي اال املن ع معتمدين األصم، الطفل عند سم ا صورة إدراك عن الكشف الدراسة ذه خالل من دفنا
الذي و الرجل رسم اختبار ع ذلك معتمدين زائر، ا سكرة بمدينة البكم الصم مدرسة من حاالت ثالث باختيار   حيث
.قمنا سم ا صورة اضطراب لديه األصم الطفل أن توصلنا و الدراسة، حاالت ع   بتطبيقه
السمعيةية: حلمات مفتا سم،اإلعاقة ا صورة   .اضطراب
 
ABSTRACT :  
The aim of this study was to identify the perception of body image of the deaf child, based 
on the English curriculum. We chose three cases from the deaf school in the city of Biskra, 
Algeria, based on the man's drawing test, which we applied to the study cases. The deaf child 
has a disorder in the body image 
Keywords: Disability hearing, disorder body image. 
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  مقدمة: -1
عملية سم ا صورة إدراك ا عت يمر أساسية مرحلة عد وال الطفولة، مرحلة خاصة مة م عقلية
من ألوانا سب ك و اته، واتجا ميوله وتتفتح يطة، ا بالعوامل للتأثر قابليته شتد ا ف حياته، سان املعرفةاإل
ا آثار وتظل مستقبلة، حاسمة األو السنوات يجعل مما السلوك، ومبادئ التفك وأساليب والقيم يم واملفا
منذ السمع حاسة من حرم الذي الطفل و سمعية. بإعاقة الطفل يولد عندما وخاصة العمر، مدى نه و ت العميقة
علم قبل السمعية القدرة فقد الذي و أو االحتياجاتوالدته ذوي من سبة زائر ا سمعيا ن املعاق وتمثل الكالم.
سنة م عدد بلغ حيث اصة، الوط2008ا التضامن وزارة الك71800حسب بالصمم ن املعاق شمل حالة
ي. ز ا   والصمم
س ا صورة إدراك وتباين شابه حول اآلراء تناقض ناك أن نجد سابقا ماعرض خالل نمن العادي لدى م
صورة إدراك مستوى دراسة مية أ رت ظ الدراسات ونتائج اآلراء التناقضات ذه ل ل يجة ون السمع وفاقدي
سم ا صورة ادراك مدى وكشف ملعرفة ن، العادي باألطفال م مقارن دون سمعيا ن املعاق األطفال عند سم ا
الحظنا ألنه الدراسة ذه اختيار تم و م، وا لد وتأخر ات صعو م لد سمعية إعاقة من عانون الذين األطفال أن
ال البصري، سيق الت مستوى ع ات صعو واأللوان، ال األش إدراك ات وصعو سمية ا الصورة إدراك
تمك أجل من ياة ا األو املراحل خاصة حركية نفسية عة متا إ يحتاج سمعيا املعاق يجعل منالذي ينه
: التا ساؤل ال جاء ومنه اته. حر والتحكم بجسمه   اإلحساس
؟- سم ا صورة باضطراب السمعية اإلعاقة ذوي من الطفل ي عا   ل
  فرضية الدراسة: -2
ا- لديه سمعية إعاقة من ي عا الذي سم.الطفل ا صورة إدراك   ضطراب
داف الدراسة: -3   أ
املتمدرس.- سمعيا املعاق الطفل لدى سم ا صورة عن  الكشف
سم.- ا صورة إدراك ن تحس تؤثر التعلم عملية أن من   التأكد
يم الدراسة: -4   مفا
  اإلعاقة السمعية : -4-1
ف اإلعاقة السمعية:  -4-1-1   عر
تب ي سم قصور من سبة مك ية بي أو خلقية أو وراثية عوامل يجة ن الفرد ا م ي عا ال الة ا تلك ا إ
االجتماعية شطة واأل األعمال عض وأداء التعلم عملية ن و نه ب تحول آو معا، ن اثن أو نفسية أو أثاراجتماعية عليه
ا امل من افية بدرجة العادي الفرد ا يؤد أوال متوسط أو شديدا ليا أو جزئيا السم القصور ون ي وقد رات،
، ع محمد ي النو (محمد مرحليا أو مؤقتا أو متناقصا أو ايدا م ون ي وقد دائما، أو مؤقتا ون ي وقد ضعيف،
ة14ص2009 اللغو الغائبة ر املظا ع تؤثر ال سية ا اإلعاقات من واحدة السمعية اإلعاقة إن الكالمية،). و
سم عند الطقل  سكرةصورة ا االت بمدرسة الصم البكم  عض ا ي من إعاقة سمعية دراسة ع  عا   الذي 
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اوح ي سم فقدان إ ش وم مف ا أ ع اإلعاقة ينظرإ و االجتما و االنفعا النمو ع ا تأث إ إضافة ذا
ن: مصط ع ينطوي وم املف ذا جدا، الشديد و سيط ال ن   ب
حوا لديه السم الفقدان اوح ي الذي ص ال و األصم أ70مصط أو سبل، القدرةد لديه س ل و ك
حاسة من االستفادة ع قادر غ أنه كما الطبية، السماعة استعمل لو ح يطة ا ئة الب األصوات إدراك ع
املعلومات. ساب الك أساسية أولية قة لطر   السمع،
ن ماب لديه السم الفقدان مقدار اوح ي الذي ص ال ع يطبق السمع ضعيف مصط 69-35أما
الطبية السماعة استعماله خالل من تمكنه و افية السمعية البقايا ون ت و سيل، و–د ن اآلخر حديث م ف من
، ن شا إحسان س مل ) يا. شف م مع ص:2228التواصل ،02(  
ن سمعيا:  -4-1-2  خصائص املعاق
سليم. -  غ انفعا  ن
 - . ة منطو  صية
النفسية -  الضغوط من م.املعاناة  حيا
ن. -  اآلخر اص األ مشاعر و تفك حول اضات اف عمل ة  صعو
 - . ي متد ي ذا وم ،مف ن شا إحسان س مل ص:2228( ،40( 
 - . النف التكيف سوء من ي عا سمعيا ن املعاق من ة كب  سبة
العاطفي. -  االستقرار عدم من متفاوتة ات مستو من الصم األطفال ي  عا
املعاق -  األطفال السلبية.أن و بالعدوانية و ن باآلخر شكك بال يتصفون سمعيا  ن
 - . ن لآلخر يذعنون الصم األطفال  إن
 - . االجتما التفاعل ع القدرة عدم و االجتما الن  عدم
الذات -  حول  التنمر
ن -  السامع األفراد من سيطرة اقل و م ذوا تأكيد  أقل
اللغ -  م قدرا ي تد ب س االجتما اب ة.اال  و
سمعيا. -  ن املعوق األفراد من بجماعات االختالط إ امليل و الوحدة و  العزلة
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 أثر اإلعاقة ع األسرة: -4-1-3
األثر -  له ون ي قد و عقيدا أك عالقات و مشكالت إ يؤدي األسرة معاق طفل وجود إحداثإن الكب
: عوامل عدة ع يتحدد األسرة تكيف  غي
للوالدين -  الثقا و التعلي األسرة–املستوى ا–م شد و اإلعاقة املعاق–نوع الطفل س عمر-ج )
، ز العز عبد  )805،ص:2012غواز
 املشكالت املرتبطة باإلعاقة السمعية: -4-1-4
النفسية ااملشكالت تأث حقيقة ار إن يمكن ال أنه إال ألخر فرد من اإلعاقة تأث تباين رغم سمعيا ن للمعاق
يم أن ستطيع فال أصوات بال صامت عالم األصم ينمو للمعاق، النف البناء ع مباشر غ أو مباشر ل ش
ا يوانات ا و املوسيقى و الطيور أصوات و األصدقاء و األب و األم كماصوت له، سبة بال ساكن ء ل ف تلفة،
س ل االتصال فقدان ة، ا و وف ا و بالقلة شعره س مما حوله عما االستفسار و ساؤل ال ع قادر غ أنه
شعره مما ه لغ لة مش تمثل ال مواقف ز بال والشعور يلة ا بقلة بجابه حيث سمعيا للمعاق الوحيدة سارة ا
ا و عبالتعاسة عتمد ال و تلفة ا االتصال طرف من ن اآلخر مشاركة ع األصم قدرة لعدم يجة فن إلحباط،
االجتماعية ات ا سابه اك يؤثر الذي ء ال ماعة، ا ع عزل ما غالبا و ف الكالم و األصوات تمي و السمع
متوازن غ ة منطو صية ن و ت إ بدوره يقود مما سمعياالسلمية، املعاق إحساس أن كما ، واجتماعيا انفعاليا ة
الكذب و السرقة مثل السلوكية املشكالت عض ور ظ إ أحيانا يؤدي لنفسه املعاق نظرة وانحراف الدونية و ز بال
، مو حاج الرحمان عبد محمد (إخالص القلق. و االكتئاب و العاطفي االستقرار عدم و الغ ع االعتداء 2012و
  )125ص:
: التالية النقاط ركية ا و سمية ا صائص ا عض يص ت مكن   و
و -  يطة ا ئة الب شاف اك يل س أمامه ة كب عوائق تمثل األصم ا م ي عا ال التواصل مشكالت أن
ا. مع  التفاعل
وضعه -  ع سلبا يؤثر الراجعة السمعية التغذية ع صول ا من رمان ا اتإن ح ع و الفراغ
 جسمه.
 - . خاطئة جسمية أوضاع م لد تتطور الصم األفراد عض  أن
ن -  العادي م بأقرا قياسا يتأخر الصم األفراد لدى ي ر ا النمو  أن
  اإلرشاد النف لدوي اإلعاقة السمعية: -4-1-5
 - . املناسبة االنفعالية و االجتماعية ارات امل م سا  اك
ا -  مشاعر مع السمعية.التعامل اإلعاقة عن ة النا  لتدخل
 - . السلبية ن اآلخر فعل ردود مع  التعامل
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املشكالت. -  حل ارات م  عليم
 - . ي الذا الضبط ارات م  عليم
سى،     ان حاج م ح   ).75ص: 2012(إخالص م ع ال
األسرة انت سواء به ن يط ا وع ا املصاب ع أثركب ذات السمعية اإلعاقة تصو ا ي املر أو املعلم أو
خدمات يتطلب اسة ا ذه وغياب للتواصل، وسيلة أول تمثل ال السمع حاسة و أال امة حاسة تمس ا أل
السمعية اإلعاقة ذوي من األفراد ؤالء ل تقدم جميعخاصة تحته تندرج عام مصط السمعية اإلعاقة ومصط
لو  خاصة خدمات إ تحتاج ال وزارالفئات السمع وضعاف الصم السمعية القدرات نقص جود
ز، العز وعبد وافة   )2005،99القوقعة،(
األطفال ؤالء يواجه حيث الفئة. ذه مع التعامل ة ح أمام التكفل عملية يقوم من ل يضع التعدد ذا و
سل ل ش والتواصل بوضوح األصوات سماع ع م قدر دون يحول السمع اصقصور األ مع باملقارنة يم
زداد و م ا ذ سبة انخفاض عدم من الرغم ع متدن الفئة ذه ل ادي األ التحصيل ون ي ما وغالبا ن، اآلخر
أساليب فاعلية غياب خاصة ا عقيد ومستوى ة اللغو املتطلبات ازدياد مع ضعفا ادي األ م تحصيل
س.(بطرس،  )2010،181التدر
سم:صورة  -4-2   ا
سم -4-2-1 ف صورة ا   : عر
عوامل يتأثر الذي ن و الت و مه، و سم ا ل لش ثابت وغ عق مرن تصور ا بأ سم ا صورة إ ينظر
وساك عرفه كما تلفة. ا ياة ا مراحل ع تدار ال بيولوجية، و وفردية، واجتماعية، ثقافية و خية تار مختلفة
الذات اتجاه ا جماله،بأ و له ش و مه خاصة الفرد، جسم نحو عاد األ عادمتعدد أ ثالث ذكر ف التعر ذا
. سم ا جمال و ل ش و م سم ا   لصورة
و البيان ذا ل الوظيفي األداء كفاءة و ي سما ا نه و ت عن للفرد نية الذ الصورة ا يقصد سم ا صورة و
أجزاء ل ش عوامل: الصورة ذه الوظيفيةتتحدد الكفاءة و سم، ل العام ل الش و األجزاء ذه تناسق و سم، ا
سم. ا لصورة االجتما انب ا و سم،   ل
وناته م أو ار ا ره مظ سواء جسمه عن الفرد ن و ي عقلية و نية ذ صورة انه ر شف ب ز ش و
ا ذه توظيف ع قدرته و تلفة، ا أعضائه و أوالداخلية مشاعر( من ذلك يصاحب قد زما ا كفاء واثبات ألعضاء
سم. ل نية الذ الصورة تلك عن ( سالبة (أو موجبة ات) األشرم،اتجا محمد يم ابرا ص:2008(رضا ،24.(  
سم: -4-2-2   مكونات صورة ا
الذي ا النمط انه ع عرف و س ا املثال يتمثل ما اول ن م م ن ون م ع سم ا صورة شمل
بأنه عرف و سم ا وم مف ي الثا يتمثل نما ب الفرد، نظرثقافة ة وج من و العمر، حيث من مناسب و جذابا عت
شة يو  أمال بوع ة سليما   من
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عن فضال سم با تتعلق ال دود ا و املعتقدات و ار بصفةاألف و جسمه حول الفرد ا و ي ال اإلدراكية الصورة
: ونات م ثالث إ س ا ر املظ يقسم   عامة
جسمه. -  م إدراك دقة إ ش و ي إدرا ون  م
سم. -  ا صورة شأن القلق و تمام اال أو شغال اال و الرضا : ممثل وانب ا من عدد إ ش و ي ذا ون  م
ع -  يركز و ي: سلو ون ترتبطم ال املضايقة أو التعب أو الراحة عدم للفرد ب س ال املواقف تجنب
،ص: سابق .(مرجع س ا ر  )37باملظ
سم : -4-2-3  املكونات املعرفية لصورة ا
س ار ح اق : سم ا صورة عام harrisإدراك التجميل جرا احد و ذلك1981و و مالية ا الناحية لفظ
يحدد الذي ما ا اإلدراك ذا ل الفرد حساسية االختالف أو التباين و ، ما ا لإلدراك الفرد حساسية يصف ي ل
إ س و صغ عيب وجود يجة ن شديدة بدرجة ا مضطر ون ي ما ر ما ص أو ما فرد أن ب راحةالس ا
شوه اضطراب فمر املتعددة، االنفعالية االضطرابات استمرار اما عامال االنتقا باه االن عد و التجميلية
ع ب ي لذلك االضطراب، استمرار ع ساعد عامال ذلك عت و املدرك، للعيب انتقالية قة بطر ون ت ي سم ا
ب مت ونو ي أن سم ا صورة اضطراب بدراسةمر قام حيث تيجمان، ذلك يؤكد و م ر مظ شأن تماما ن ع
من تتألف مجموعة لدى سم ا صورة شوه األنف19اضطراب تجميلية عملية االنتظارإلجراء قائمة ع ض مر
ا10و من دقة أك انوا االنتظار قائمة ع املر أن ووجدو الضابطة، موع ا يمثلون اء األ من اءأفراد أل
اضطراب مر ان ع ذا و املرأة، م مالمح إ النظر اك وقتا يقضون ان م أ و م، أنوف م تقدير
ذا و عيب ا ل أو معيبة ا أ ع ا إل ينظرون ال م جسم ألجزاء دقة أك أو عا إدراك م لد سم ا صورة شوه
ل ون ي أن تمل ا من العا مجدياإلدراك ). سم ا صورة شان معتقدات آية أو جما حكم أي ع سل تأثر ه
،ص الدسو   )41محمد
انب التطبيقي: -5   ا
  املن املستخدم  الدراسة:  -5-1
ي. ي لي اال املن استخدام   تم
زائر. ا سكرة بمدينة البكم الصم صغار بمدرسة حاالت ع أر باختيار قمنا   العينة:
  عرض حاالت الدراسة : -5-2
الة عمره:01ا أ) ،05(ع ي ورا عميق صمم من عانيان ن االبو ، ي ورا عميق صمم من ي عا سنوات
بية ال قسم ، ي ورا عميق صمم ما لد و السن منه اقل ن ت ب ن أخت لديه ، األسرة األو املرتبة يحتل
.   املبكرة
االنف ، ن العين فيه ، الرأس تمي الحظنا الطفل به قام الذي الرجل لرسم تحليلنا خالل من : الة ا تحليل
ن الرجل اليوجد ، اليدين اليوجد ، ذع ا ،  
سم عند الطقل  سكرةصورة ا االت بمدرسة الصم البكم  عض ا ي من إعاقة سمعية دراسة ع  عا   الذي 
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الة مولود02ا م) أ الطفل( و2013: و ة االخ الرتبة يحتل و ي ورا عميق صمم من ي عا ، سكرة ب
الثالث   اإلخوةالتوأم
. ن العين ، الشعر ، الراس وا تمي الحظنا الرجل لرسم تحليلنا خالل   من
. ذع ا اليوجد و ن الرجل و اليدين يوجد   و
الة مواليد:03ا )من ع س األم01-05-2014( و االب ، األسرة األو املرتبة يحتل عميق، صمم من ي عا
الحظن حيث قرابة صلة ما :بي ماي رسمه خالل من   ا
 - . الفم ، ن اجب ا ، ن العين ، للرأس وا  تمي
ن. -  الرجل و لليدين وا  تمي
. جذع يوجد   ال
الة ا الحظنا حيث سم ا صورة اكتمال عدم الحظنا الثالث لألطفال الرجل لرسوم غرضنا خالل من
سم ا صورة فان بالتا .و ن العين ن الرجل غياب الثالثة الة ا و ن العين غياب الثانية الة ا و ذع ا غياب األو
م األصم الفرضيةللطفل ة يؤكد ما ذا . ة  .ضطر
خال يتمن بالنقص راإلحساس مظا إخفاء ع األطفال إقرار نالحظ كة املش االت ا ن ب املقارنات ذه ل
م إحساس عن وا مؤشر عت ذا و سم. ا صورة ن اكتمال لعدم م جس من األجزاء عض إخفاء ذلك
سم. ا اكتمال عدم و   بالنقص
نم بأن يؤكد ما ذا و ة متقار النتائج بناءجاءت ع والقدرة ة ج من السابقة ات ل يح تصوري وذج
عملية وثيقا ارتباط ترتبط الذاكرة عملية أن وكذلك الذات. صورة بالتعرف سمح للواقع أقرب أو سابق مدرك
ذا ل و سمية، ا الصورة ادراك الطفل استطاع لما سليما ات للمث البصري اإلدراك ان لما ف البصري، اإلدراك
ادراك شوه لديه يجعله ما و ذاته، اتجاه بالنقص احساس دائما لديه سمعية اعاقة من ي عا الذي الطفل ون ل
سم ا   صورة
عدم ، االجتما التفاعل وعدم بالعزلة، تتم ال الفئة ذه خصائص مع تما و مكيفا التعليم ان لما و
نقص تأكيد، نقص االنفعال ي،التحكم ا وامل ي الزما والتوجه ية، ان ا ل مش البصري ك وال باه االن
بنمو تتم ال الوسطى الطفولة مرحلة و سنوات ست قيقي ا التمدرس سن سمية ا إدراك ح والتأخر
واالجتماعية. واالنفعالية سدية وا والعقلية النفسية ، النمو جوانب جميع ع   سر
ما ذا ةو األخ ذه أثر ع اإلدراكية العملية لدراسة بيا ا عل اعتمد ال ة البصر االختبارات إليه أشارت
حيث التعلم لعملية املباشر األثر إ ش كما الزم بالعمر بدوره يرتبط الذي ص لل والعق املعر باملستوى
وا األول التطبيق ن ب تختلف االختبارات نتائج أن التعلمالحظ عملية أثر إ يرجعه والذي ص. ال نفس ع ي لثا
سبة. املك دخولهواملعارف ن ب الرجل رسم فرق وجود ن املتمدرس األطفال رسومات خالل من الحظناه ما و و
سنة. ي الثا و األول الرسم ن ب ددة ا ة الف ان با تقر ، ا ا الوقت ن ب و   للمدرسة
شة يو  أمال بوع ة سليما   من
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مالحظات انت عندكما ان سواء مباشرة ل ش ي اإلدرا شاط ال عتمد إذ السياق نفس س س فر رت رو
املبكرة. النمو مراحل سبة املك السابقة املعارف مجمل ع يوان ا أو سان   اإل
، العق نموه مراحل باختالف يختلف ندسية ال ال لألش الطفل اإلدراك بأن امل ال عبد محمد كذلك رى و
سن والدمجفح الفرز ن تمار مستوى ع سواء املستطيل. ع، املر واملثلث، الدائرة، ن ب التمي عليه يتعذر عة الرا
ستطيع ال حيث جسمه، ال أش ن ب التمي ستطيع ال اإلعاقة خصائص ينظرإ الطفل فان ذا ول سوجان، لوحة
سم ا و األرجل و الدائري ل الش دو الرأس ن ب ق كبالتفر تأخر وجود يفسر ما ذا و املستطيل، ل الش دو
م. أجسام لصورة الثالثة االت ا   رسومات
ع أخرى ة ج من ات ا ناء و والتعلم ة ج من العق النمو أثر إ ش ال ست ف دراسة يتعذرعليه كما
ندسية.اإلد ال ال لألش البصري محمد،راك امل ص1996( ،26.(  
سبق صورةمما اضطراب م لد ي ورا عميق صمم من عانون والذين املتمدرس سمعيا ن املعاق األطفال أن
الدراسة. فرضية ة يؤكد ما ذا و سم   ا
تاج العام: -6   االست
دراسة ا و ل وذلك السمعية، اإلعاقة مجال أخرى لدراسات يد تم دراسة ا اعتبار يمكن الية ا الدراسة
خاصة.متخصصة   لفئة
سم، ا صورة اضطراب مستوى لديه سمعية بإعاقة املصاب املتمدرس األصم أن إ ا نتائج خلصت وال
للواقع أقرب أو سابق مدرك بناء ع والقدرة السابقة ات ل يح تصوري لنموذج سابه اك لعدم راجع ذا و
ن ذا و جيدة، قة بطر جسمه صورة ع بالتعرف له ينسمح الفئة ذه ل مكيف علي برنامج وجود لعدم يجة
جديدة. ارات م علم ع ساعده و   إدراكه
خاصة حضانة دور شاء وإ الفئة ذه تمام ا من البد أنه يت الدراسة ذه إليه التوصل تم ما خالل ومن
مكي برامج وفق مبكرة سن مدرسيا م وإدماج األو الطفولة مرحلة منذ نم املعاق فئة خصائص مع ومناسبة فة
ساعد ة سو سلوكيات التا و ة سو نفسية تنمية ع يؤثربدوره والذي البصري م إدراك تنمية ساعد ما سمعيا
. وامل االجتما االندماج   ع
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